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NOTA EDITORIAL 
 
A Revista Geografar chega ao seu oitavo ano com o lançamento do seu décimo 
quarto número. Durante sua trajetória a Revista foi ganhando espaço e notoriedade no 
meio acadêmico-científico. O levantamento realizado em abril de 2013, a fim de verificar 
os acessos à plataforma eletrônica da revista, mostrou que a Revista Geografar foi 
acessada mais de 175.000 vezes, uma média de 1861 acessos por artigo. 
 
 Os cinco artigos com maior número de acessos de junho/12 a abril/13 foram:  
 A música nas aulas de geografia: canções e representações geográficas (Marcos Antonio 
Correia);  
 Origem e desenvolvimento da ecologia e da ecologia da paisagem (João Carlos Nucci); 
 Indústria paranaense: formação, transformação econômica a partir da dédaca de 1960 e 
distribuição espacial da indústria no início do século XXI (Sonia Mar dos Santos Migliorini); 
 Globalização e pobreza: o caso do Brasil (Fernando Antonio Salomão Loch); 
 Território: uma combinação de enfoques – material, simbólico e espaço de ação social 
(Carla Holanda da Silva). 
 
O Conselho Editorial agradece a todos que contribuem com a Revista Geografar: 
Consultores, Autores e Leitores. 
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